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FORMULASI SEDIAAN EYESHADOW EKSTRAK AIR BUAH 
Syzygium cumini DALAM BENTUK COMPACT POWDER 
 
 





Salah satu  sediaan kosmetik dekoratif adalah eyeshadow yang digunakan 
untuk memberikan warna, bayangan dan efek berkilau pada mata, sehingga 
membutuhkan adanya zat pewarna. Trend dalam dunia kecantikan saat ini 
adalah penggunaan zat warna alam karena aman bagi kesehatan. Zat warna 
alam yang berpotensi adalah antosianin dimana banyak terdapat pada buah 
juwet (Syzygium cumini). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh perbedaan konsentrasi ekstrak buah Syzygium cumini (20 %, 25 % 
dan 30 %) terhadap hasil uji mutu fisik dan efektivitas sediaan. Penelitian 
ini menggunakan ekstrak kental buah Syzygium cumini yang diformulasikan 
menjadi suatu sediaan compact powder eyeshadow  dimana merupakan 
bentuk sediaan yang dominan digunakan karena memiliki adhesifitas yang 
baik terhadap kulit. Ekstrak kental diperoleh dengan cara pemerasan sari 
buah dan diuapkan menggunakan thermostatic water bath pada suhu 40-
60°C. Hasil pengujian menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi ekstrak 
berpengaruh signifikan terhadap hasil uji mutu fisik yaitu organoleptis 
(warna), pH, ukuran partikel, kerapuhan dan kekerasan, tetapi tidak 
berpengaruh terhadap uji dispersi warna dan hasil uji efekivitas. 
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dipilih formua II dengan konsentrasi 
ekstrak 25 % sebagai formula terbaik. 
 














THE FORMULATION OF COMPACT POWDER EYESHADOW 
CONTAINING Syzygium cumini JUICE EXTRACT  
 
 





Coloring substance is needed in eyeshadow. Coloring substance is used to 
give colors, shadows, and glittery effect on eyes. The trend in beauty world 
nowadays is using a natural dye because of safety issues. Antocyanine 
which is contained in “juwet” fruit (Syzygium cumini) is one of the potential 
of natural dye. The aim of this research was to know the effect of Syzygium 
cumini in different concentration (20 %, 25 % dan 30 %) on physical quality 
and effectiveness of the eyeshadow. The extract of Syzygium cumini  fruit 
was formulated in compact powder eyeshadow. The extract was obtained 
using proses method and evaporated using thermostatic water bath in the 
temperature of 40-60°C. The result showed that the increasing of the extract 
concentration significantly affected the physical quality test result 
(organoleptic, pH, particle size, friability and hardness), but didn’t affect the 
color dispersion and effectiveness. Based on the evaluation results, formula 
II (extract of Syzyium cumini 25 %) was choosen as the best formula. 
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